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「わたし」の声が届かない。
「わたしJの心が押しつふ、される一一一。
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199即日月衆議院議員選挙立候補者アンケー ト
衆院選立候補者に聞く
?????????
口アンケー卜のお願い
私たちは、女性の抱えているさまざまな問題を、政治の場で政治
課題として解決することに取り組んでいる女性グループです。 4
年前から、首都圏を中心に、シンポジウム、学習会や研究調査を
行っています。
初めての小選挙区比例代表並列制の選挙に立候補した方々が、
当選後、女性問題と積極的に取り組んでくだ§ることを期待して
います。とはいえ、女性問題については国会でもなかなか具体的取
り組みが進んでいないのも現状です。そこで、候補者の方々の、こ
れらの問題への姿勢をおたずねし、今後の活動の参考資料とした
いと思います。お忙しいとは思いますが、回答をお願いします。
なお、結果は全国のネットワークを通じ、公表する予定です。
投票日前に、結果をまとめ選挙区の有
権者に提示したいと思います。
10月14日必着でファックスで回答を
お願い致します。
選挙期間中でお忙しいとは思いますが、候補者ご本人にご記入をお
願いします。代理記入の場合は、どのような立場の、どなたが記入な
さったのか、最後にご記名ください。
??????????
「女性と政治を考える会J
代表鈴木伸 TEL o 4 5 -9 1 1 -1 844
045-913-2518 
なお、女性のネットワークを通じて、同内容の調査を同時期に、千葉
県、福岡県、東京など各地でも実施しています。
「女性と政治を考える会Jの活動へのご質問は上記にお願いします。
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お名前 政党名 選挙区
(自民6 社民l民主1 無所属1
新進4共産14 自由連合2)
性別
(女性 7/8) 
(回答39人/85人) (男性32/77)
(カッコ内は回答者の比率)
1. 1995年9月に、第4回国連世界女性会識が開催されたことを
1 知っていた(100%)→ ア参加した(2.5%)イ参加はしていない
2 知らなかった
2. 1985年に日本が批准した「国連女性差別撤廃条約Jの内容を
1 よく知っている (25.6%) 
2 だいたい知っている (56.4%) 
3 あまり知らない ( 7.7%) 
4 知らないのでこれから勉強する(7.7%) 
(無回答 2.7%)
3.第4回世界女性会議で採択された行動綱領を
1 続んだことがある (66.7%)ー-， 3-2へ
2 読んではいないが知っている (12.8%)ー」
3 あまり知らない (17.9%) 
4 知らないのでこれから勉強する(5.1%) 
(無回答 2.7%)
3-2 行動綱領の12の重要分野のうち、あなたが国会議員として取り組む
としたら、どの分野に重点をおきますか。
4.総理府の男女共同参画審議会が答申した「男女共同参画ビジョンJを
1 読んだことがある (41.0%) 
2 読んだことはないが知っている(25.6%)
3 あまり知らない (12.8%) 
4 知らないのでこれから勉強する(17.9%)
(無回答 2.7%)
5. r男女共同参画ビジョンJでは、女性への暴力に対する具体的取り組みと
して、夫の暴力から女性を保護したり、自立を助けるためにNGOが運営して
いる保護施設(シェルター)への財政的支援をするよう提言しています。あ
なたはこうした財政措置を積極的に行うことに
1賛成(82.1%) 理由(
2反対(0) 理由(
3 どちらともいえない(15.4%)理由(
(無回答 2.7%)
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6.妻に対する夫の暴力について、お考えに近い番号にいくつでもOをしてく
ださい。
l最近は女性の方が口が達者なので、夫の暴力も仕方がない (0) 
2家庭内のことには公的機関は介入すべきでない (5.1%) 
3妻にひどい暴力をふるう夫はごく少ないはずだ (7.7%) 
4暴力をふるう夫と船島できるよう、女性の経済的自立を助ける措置が迫要(倒.6%)
5実際には表面化している以上に暴力に耐えている妻がいるはずだ (71.8%) 
6 身近に妻に暴力をふるう男性を知っている (0) 
7その他記入あり38.5%)
7. r女性と政治を考える会Jは、次のような問題の解決に関心をもっていま
す。以下のうち、あなたが積極的に取り組むと公約するのは、どれですか。
Oをつけて下さい。
l政治の場での男女の対等なパートナーシップ実現への努力 (53.8%) 
(政党の役員に積極的に女性を登用する、候補者のクォータ制、など)
2セクシュアル・ハラスメントをなくすための罰則規定やガイドライン作成(59.0%)
3女性への暴力という視点からのポルノ規制のためのガイドライン作成や、
メディアのオンプズ・パーソン制度の促進 (59.0%) 
4強かん(レイプ)についての刑罰が軽い現状の見直し (28.2%) 
5選択制夫婦別姓を認めるための民法改正 (71.8%) 
6夫がサラリーマンの無職の妻を「優遇Jする年金制度や税制の見直し (43.6%)
(103万円の壁、第三号被保険者の問題)
7ジェンダーの視点を共有するための女性学、あるいはジェンダー教育を、
教員や公務員資格のための必修科目とすること (17.9%) 
8刑法・堕胎罪の改正 (17.9%) 
9男女平等基本法の策定 (71.8%) 
10国の情報公聞を進めるための情報公開法の早期実現 (74.4%) 
11介護を女性のアンペイドワークにしない「公的介護制度Jの実現 (69.2%) 
以上のほかに「女性問題Jとしてあなたが取り組みたい課題をお書きください。
8.アンケートに記入したのは l 本人 (51.3%)
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2 代理 (33.3%)(お名前と立場)
(不明 15.4%)
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各立候補者の回答一覧(*は当選)
選挙区 氏名 性別 政党 Ql Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 
1L三 |品l古Il 正久 .~J 祈巡
1[>( 松本 車'Ii !JJ rJl.と
1[:{ 林 IEた子 女 位以
1Lま 川村キミ子 女 J~;主 l 1 4 4.5.7 2.3.5.9.10.11 
1(~ 佐藤~-郎 リj1.1:;，}: l 2 3 2 1 4 1.10 2 
2区 怯永吋'1& リj 初社
2 [3: 怜ーti，IM!.弐ik Mn l 1 l 4 4.5.7 2.3.5.9.10.11 
2区 日 I'M! 友J，~ ザjnJ1! 
2区 一'1"1' :i'W/. リ} (1込
2区 大IB 彩 ワ} 民J~ lイ 1 4 1.2.4.5.6.10.11 
2区 上11 yt弘 !JJ 1庁巡
3 [3:沢川秀nリjnJ1! 
3 [3:小此木八!I リj nlえ
3[:{ カIJl草尚& リ} 民主
3民 秋川 1，t弘 リJfli社
3院 fr崎氏ニ リj J~i産 3 1 4 3 2.4.7 5.9.10.11 
3[>( 同11 7.lItft リi 新巡
4[え 'I' f.~ t，i:火 リ} 民主
4f?{ ixl~1老-!l(1 リj新進 1 2 3 3 1 4 1.5.6.7.10 2 
4[>( lH~ -111 リj 1F. 
4[三 飯f.~ ιli リ} nl込
4区 ~nm'l:p~~子 k j~ ，m 1 1 1 1 1 4.5.7 2.3.5.9.10.11 2 
4区 日:i!1f !~符 リjnJ1! 
5 L三大政 ~，広 リj j~ ，m 1イ 2 1 2 4.5.7 2.3.5.9.10.11 1.2 
5区 ix干IJ tl リj 民:l~ 1 2 1 2 1 4.5 1.4.5.6.10 
5区 鈴木一誠 リ}nm 
5区 川'1 1，艶秋 リ} 新進
6民 i也川元久 リj 民J~
6区 山*Ps子 女 nu: lイ l 1 1 3 4.5 1.3.5.8 l 
6区 土11 fJuliJ リj 新巡
6区 現UfU山・ リjjl<，m 
6民 大川敏彦 リjnJ1! 
H;{ fj"Jl主 {;i彦 ヲ} 民主 1イ 2 l l 1 4 2.3.4.5.6.9.10.11 
7民 日::itr~ .fl卜 リ}Mn lイ 2 2 3 1 4.5.7 2.3.5.9.10.11 
7区 鈴木恒夫 ヲjnu: lイ 2 1 1 5 1.2.3.6.10 
7区 日f'li!交法 リj 1F. 
7区 鈴木照通 リj ~lijlli 
7区 白川 担，ra・，2a !JJ nJ1! 1イ 3 3 2 1 3.4.7 1.2.3.4.5.6.9 
8区 目的正策 リ} rI.Iと lイ 2 3 1 I 4.5 4.6.7.8.11 
8区m水雅子・ k 民主 lイ 2 1 1 l 4.5 1.5.6.9.10.11 2 
8区 佐々*健一 リjnJ1! 
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8区 伊藤 茂lJJ社民 lイ l 1 1 1 3.4 1.2.4.5.8.9.10.11 
8区 宇野スマ子 女 共産 1イ 1 l 1 4.5.7 2.3.5.9.11 
8区 中国 宏lJJ新進 1イ 4 1 3 5 1.3.4.5.6 
9区 小川栄一 ヲJ白民 1イ 2 l 2 4.5 1.4.6 2 
9区 I司木 規男 臼述
9区 小西正典 男 民主 1 1 l 1 5 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11 2 
9区 松沢成文 lJ} 新進
9区 藤井一夫 男 共産
10区 永井英慈 !J} 新進 1イ 2 1 3 5 1.9 2 
10区 問中和徳 lJ} 自民
10区 柴田久史 lJJ 民主 2 1 l l 4.5 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11 1.2 
10区 '"路雅弘 ヲj 共im1イ 1 l 2 1 4.5.7 2.3.5.9.10.11 
10区 岩城 iljl~9J リj 白述
1区 吉田光孝 ヲ} 共産 l l l l 1 4.5.7 2.3.5.9.10.11 2 
1区 小泉純一郎 !J} 自民
1区 宮地法、継 ヲj 新進
1区 秦 誠一 ヲj 自述
12区 江崎洋一郎 lJ} 新進
12区 桑原正一 !J} 共産 lイ 2 1 2 1 4.5.7 2.3.5.9.10.11 2 
12区 原田尚武 男 民主 1ア 3 3 3 3 2.4.5 6.9.10.11 1 
12区 桜井郁二 ヲj 自民 I 2 2 2 1 4 1.5.9.11 
13区 清水正法 lJ} 自辿
13区 上回博之 男 ~t必 lイ 2 2 2 4.5.7 2.3.5.9.11 1 
13区 小山 )1国子 女 民主 1 2 1 1 1 4.5 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11 2 
13区 Z占沢篤紘 ヲ} 新進 1イ 2 4 4 3 3 1.9 2 I 
13区 甘利 I珂 !J} 自民
13区 平岡手~iift !J} ~rru 
14区 'jl本大術 リj 自民
14区 鈴木 ~:l: !J} 民主 lイ 2 2 2 4.5 1.9.10.11 1 I 
14区 小池 I制l華 ヲj 白辿
14区 志賀 中j'ヲj 共産 1イ 2 I l l 4.5.7 1.2.3.10.11 1 
14区 藤井俗久 リj 新進
15区 河野太郎 !J} 自民 lイ 4 4 4 3 7 2.3.4.6.9.10 1 
15区 富塚一夫 !J} 民主 lイ 2 1 1 1 4.5 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11 l 
15区 池田来一朗 リj 新進
15区 山本一雄 lJ} 共産 1 2 1 4 l 4.5 2.3.5.9.10.11 2 
16区 青井 功 lJJ 共産 l 4 l 4 1 4.5.7 2.3.5.9.10.11 2 
16区 小泉比一 lJ} fI述 l 2 1 1 l 4.5 1.5.7.10.11 1 
17区 亀井普之 lJ} 自民
16区 守地秀巳 !JJ 初進
17区 w~本 )1回一 ヲj 41匝 1イ 2 1 3 1 4 1.6.9.10 2 
17区 小沢 Pi夫 ヲj 共産
17区 斎藤尚之 リj 新進
17区 河野洋平 リj 自民
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?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
??? ????????????
??????????????????????、???
?????? ? ? 、? ?? ?? ??、???? ??、??? ?? ?? ??、 ???? っ? 。 ッ っ??? ? 、??? 、??? ? 、??? 。〈 ッ ー 〉??? 、〈 ?〉??? 、??? 。。
〈????????ッ??ー?〉??、??????
?
?
?????????、 。
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? 、
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????????
?
?????ッ???????
???っ?。???????
?
??、??????????
???。? 、 ?????。??
?????
???
???
???????
「?? ?」????????， ?? ????「 ????」????????「????」。 ?? ? ??、??????、???????????? 。 ? ???? ? 、 ????? っ 。
??? ?
?
??????
?????????ー???? ??
??
???
???????
??
?
??? ??
?
??????
?ー? ?
? ?
???
??????
????????
?????????
?
??????
????ュ??ィ???ー??????
??
ー
?
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???????
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???? ?
???? ???ッ??
〈???? 〉 ??
??????、 ???????????? 、
????? ??? ????っ?。
??? ???? ?
????、?? ??、? ? 、〈 ????? 〉 ? ? 。「 「? ???」??ッ?ー?、 ? ??? 。
??????。? 、??????? ?ー?
??????? ?
???????、 。?
????????????????????????????「????????」??
?
????
?
?
???????????????????
???? ???
?
?
?
?????????
?
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??????ョ
?????
?
?
?
??? ??? ?????
??????????
?
????
「????????」???
?
??????
?
?
? ?
????
?? ?? ?????「???ェ??ィ??」??
?
???
?
????????
???? ?ュー ー ー???
??????????????? ?? ??
??
?
??????????
??????????????
????
??????????????????????
??
?
?????????
?????? ? ? ????
。??「????? 」
?
??? ー? ? ??????? ?????〉? ? ? ? ??
?????? ??? ?、?
?????????
?
???
?? ?? ???? ?
?
?
??
?????
??? ? ?? ?
????????
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?
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??
? ? ? ?
???????????
?
???????????????????????、??
????????』??????
?????、????「???????????????
???? ?? 、 ????????????????
?
??
?? 」 。 、????? 。???????? ? ? ??
?、? 。 、???? ?? ???? ???? 、
? ?
?????????????????????????????????????。???、 ????。????????? ??? っ 。
??????????????????、?????。?
???? ? ? 、 ?
?
?
?
?????
???? 、??? 「 」
?? ? ??
??? っ 、 ????。 「 ???」 、????????????」? 。???? 、????っ
?
??????、?????????????
?。? 、??? 。 、「 」， 《 、
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????????????????? 。
???? ??????????? 「 ッ
?
?
? ?
? 。
?
???? ?
?
?
?? ? 。 ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? 。
???? ????????????、「??????」?
??、 ?????????????????。?????、???? ??? 、 ???????? 。
??????? っ ? 、 「??
??? 」。 ???? ????? ? ? 。??? 。 ? ー っ 。??、? 、 、??? ?、 ???? ??。
?????????????? ?????。?
??? 、「???? 」 。「 ????? ? っ 、???、 」 ィ??? 。
????????????????? 、
?????、? 、?
??。?????????????、??????????????????????????、???????????? 。
????????????????。?????????
??? ? 。???? ? ?
?
??????????、
??? ? 。 ?、??????「 」 。
??????????っ???。???????????
??? っ 。 ? 、 「???? ?」 。???、 ? っ 。??? 、 。??? 、?? ? っ 。?? 、 、? ? っ
?????、??????????、?????????。
????????????。??????????
?
???
????????、?????????、??????????? 。? 「 」 ??っ??、
??????、?????????????、?、?
??っ 、 っ 。
?????????????????????????、
??? ? ー 、 ??????? ッ ー?? っ 。
??????「?? ??????? 。
??? 、 、? 、?????。??? っ 、??? 」 ? ?、〈 〉??? 「 ? 」 っ 。
〈???〉??、??????????????????、
??? 「 ッ ー 」?? 、 っ 。「 ッ ー 」??? 、 。??? っ 、 っ
?
????っ????
????
???ー?????
? ?
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???、?????????????? ?? ???????。???????
????? ???? ??? ???????ッ??ー?〉??? 、?。?ー ィ ー
?
???????????????。
?????「??? ? ???????」
??? ? ? 、 ??? ??????「?? ? ???? ???、?っ??? ? 、 ?、??
??
?
???????????。??????????
??? 。 ????????????、 」
???????????? 「 ?、
??? っ っ 。 ? ???、??? 。 っ??。? ェ 」。
?????? ??「? ????
????????????????????。???????????????????????。???????????? 、 。 ??、? ? っ 、??? ェ 。?」。 「 、??? 。??? ??。 っ 、? 」。
??????????????「???????????
??? 。 、?????? 。 ー??? 。 」。
?????? 「 ?
??? 、 ??????? 、 。??? 、
?
???????」。
?????? ?????????、????
??? 、 ェ????「 」
「????、????。?っ???。??????????????????????」???????っ?。?????????????「????????????
??? 」 、 「 ????」??ッ???っ???。?????????????? ???? ? ? 、 。???
?
??????
???????
?
?
??
??????
?? ???
?
????
??
??? ???????
『 ? ? ? 』
??
?『 ??「????」?』?????
????? ?? ?? 〉????? ?
?
????、?????????「?
??? ??? ? 」 。
???????、???っ ??? ???????
??? ?
?
?????????
??」 ? 、 ???ィ ?
?
?????。
?
?
???、???????????????
?、??????
??????????。????????????、
??
??
????????????????? 、 ????? ? 。 、 ィ???? っ?????????? 。
????????
?
????????????。???
?。? っ 、???、 、?????????????????????????????????「 ?
??
」 。 ?
?
????????、
?
? ?
?
? ?
?
? ?
?
? ?
?
? ?
?
?????????????
??? っ ???? ???? ???? 。 ー??? 。 、
?
???「??????
??? 』? ??っ? 。??? ?? ? 、?っ? ?」 、 「
?
?????????????????????????????
????????????〈、???????????
?。? ??
?????????????っ????
??。 、 、 っ??? ????? ???」? 。
?????????、????????????????
??? ? 。 「 ?????????? ? ? 」???、 、
??????。
????????????、???? 、
??? ?? 、???? ????? ?、 。?
???????」???????
??? ?
?
????????????
??? 「 」??? 」??????〈 ? 〉
????????
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もっと工夫を/NGOの台所
大久保真紀
(朝日新聞社会部)
???????????????????????????????????????
「????、???、?、????????????????」「??????????」??
??
???????っ???????????。???????、「??」?????
??
????っ?。
? ? ? 、
??
?????????????、?????????????????。?、???
??? ??????。???????????????、?????????????。????????? ? ?。???、??????????????、???????????。???? 、 ? 、 ? っ? 。
?????????? ?????????????。???「?ャ??ィ
?
????」????
??? ?? 、 ? ? ? ????。?? 、
?
??? ??????
??? 。 、??? ? 。 、??? 、 、 、 っ ー 、 ー??? 。??? 。 、 。???
??
???????????????????。
??????、?????? ?。〈 ?ー?
?ー? ャ 〉 、 ? 、 「 」??っ???。 〈 、 。??、 ? 、 っ 、
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?????????????????????????????????????????????
????????????????????????＝??
? ?
???????????、??
????、?ャ??ー??????、?????????????っ?。??????????????? 、 、 ャ ?ー 。
??
?。? ?
?
????、??????。?????????????????????っ
??? 。 、
?
????????????????。
??? ? 、 、
?
???????????????
???」 。
〈 ?
?
???????????ャ??〉?????????「
?????
」?????
??っ 。 ー ィ ? 、「
??
????????」?????「
??
?
」?? っ 。 ?
?
??????????、?ァ??「?
?
?????
??? ? ? ? 、 ィ ????ァ????。 、 ァ
?
???????????????????、??????
???
????????????、?????、????????????。????????????、
??? 、 っ 。 、????????????????????????????????????????????????? ? 、
??
???「?????????、?????????っ
???????」?
??
???????ー???????、?????????????、???????????
??? 、? 、?? 、
??
???????????。
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めじゃ一本りすとのめ
場崎。や場。令令場。令令。号。や令令や令令令。告。φ令場。~。や場。令。やや令令やや。ão令や令場。ゃ
にチャチなものだった。それでも、テニス・ピンポンはシングル・ダブルとも
OK。あとサッカーだかラグビーのようなポールゲームが何租類かあり、りっぱ
なライフルもついてシューティングゲームまでできた。結柄、家族ぐるみで楽
しめ、今あったら、レトロで逆にナウイかなと思うくらいで懐かしい。
ニンテンドウと百えば、ケンタッキーにいたころ TVから流れる CMのニン
のところが妙に叩向いその発音がニンテンドウだとわかって笑ってしまった。
フジヤマ・ゲイシャ・ハラキリと言われていた海外流通日本語は様変わりして
いるな、というのが、そのときの実感でもあった。 Nintendo= a systcm for 
playing vidco gamcsと、英英辞典にもあり、 playNintcndoは「コンビュー
ターゲームをするJの窓で熟語として流通している。
パソコン、インターネットと騒がれでも驚かない私も、コンビューター・ソ
フトの行方は気になる。 1/13号のrTIME.Iのカパーストーリーは、かの BILL
GATESで theman who is shaping our futurcと紹介されている。たしか
にソフトの未来はわれわれの未来まで支配しかねない不気味さを感じてしまう
のは、機械音痴のおばさん世代の紀基であれば良いのだが。
生の体験がそれでなくても不足し、触れ合いや交流がますます希薄になり、
この先若者はどうなっていくのだろうと不安になるにつけ、つとにジェネレー
ション・ギャップを感じてしまう今日このごろではある。
『信長の野望』※では、私の信長は82歳まで長生きして、やっと天下を統ー
した。『大航海時代』※では、汚名をきせられた若き勇者となり、アメリカ大陸
を発見し、貿易で稼ぎ、海賊をやっつけ王女と結婚したなんてバーチャル体験
を問くと、小説の主人公に自分を同化させワクワクドキドキした我々の読書体
験と本質的には同じじゃないか、とも思う。バーチャル図書館、バーチャル遊
間地、バーチャル体感マシン等等、この言葉は当分氾濫することだろう。偽物
が本物に見え、不自然のほうが自然で通ってしまう今の世相にはマッチしてい
るのだろうか。
(注※ ともに人気ゲームソフト)
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やややや令や令令や令令令令令。気になる英語かややや令や令。Sゆやや令や令場。
ノてー チャル・リアリティー (VirtualReality) 
奥川睦
仮想現実。シミュレーションなどによって生ずる、~際に体験しているかの
ような錯党(研究社『カレッジライトハウスJ)。
仮想現実感。映像や触党センサーをコンビューターが制御して作り出した仮
想空間で、疑似体験させること(大修館『ジーニアスJ)。
この言葉は、この1年、いや半年でだれの目にも飛び込んでくる程の流通皮
に広がったと思われるので、いま「それなに?Jと言う人がいたら、ちょっと
感心する。が、ほんの数か月前なら、その方面に多少は関心のある人でも「そ
れなに? なんとなくわかったようでわかんないのよね」ってところだったろ
う。といっても、機械に弱く、パソコン/コンビューターてんでダメという自
分を基準にしたおばさん世代の話の域を出ていないので、そのおつもりで。
virtualは形容詞、(名目はともあれ)事実上の、実質上の、の;官。
a virtual focus (虚焦点)、 thevirtual head of a university (大学の実質上
の学長)のように一般的には使う。
virtuallyという副詞としても使われる。 Thatcompany is virtually bank-
rupt.(その会社は事実上は倒産している)virtually zero (実質上ゼロ)virtually
ready (ほとんど準備がととのって)
念のため英英辞典も引いてみた。
virtual reality=an image produed by a computer that surrounds thc 
person looking at it and seems almost rcal. (コンビューターによって作り
出されたイメージで、それを見ている人を取り囲みほとんど現実のように思え
るほどのもの)。
要するに、最近はコンビューターのゲームソフトが進化していて、それにハ
マった人にとっては、なまじっかな現実などよりずっと現実感があるというこ
とらしい。私にはテレビゲームの記憶しかないのだが、任天堂が馬鹿売れした
ハシリのころ、娘にせがまれて1台購入。 20年くらい前かなと思う。自分のお
年玉をはたいても欲しいという熱意に押されてしぶしぶ承知したときには、売
り切れて製品がなく、順番待ちさせられたのを党えている。今から思えば本当
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沖縄から
〔 ? ? ? ? 〕
???????????? ?? ? ? ?
??????? ?????????????
???? ? ? 。???????、? ? ?
?
??????????????
??? ???、 ?? ??????????? ?
?
?????????
??? ????? 、
?
??? ??????
??? ? ? ?、????
???????????
?????????????、 「 」?
??? 、 」???
?
??????????っ??、
??、 ?? 「??? 」 、
?????????????。??????????????????????????????????? 。
??????????????、???、????
??? 、 、???? ?? ???? ? っ 。
?????? 、 ???
??????? 「 、?ッ?」 ???、 、 、??? ?
??、???????????
??? ?、 ッ???、 ? 、??? 、 、??? 、 ???????? 。
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沖縄から
???????????、????????????
??????????????????????????? ??????? ? 。
??、???? ? 、
??? ????????? ? ?????「 」??? ? 、??? ? っ?? 」 。
????????、????? ??????
??? 、 、?????? 、?? ? ? 、??? 、??? ? 、??? ???? 、「 、??」 「
???」??????????????????????? ? ?????????? ? ????????? っ 、 「??? ?」? ???、?? 「??? 、??。 ? ? ????」 っ 。????????????????????、??
???? ????? ????? っ 、 ????、
?
??????????????????
??? 、 、 、??? っ? 。
??????????????????っ????
??? っ??????
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沖縄から
??????????????。??????????????????????????、???????? 。
?
?????????????
??? 、 ???? ? っ 。 ???? 。
議会
芭届写
i 
白雲
いの
を改
/悪
露
し
???、??、????????????????
???、????? 、?????????? 、 、??? ?? 。
????、? 、? ?
??? 、 ????? 、
?????、????
??? 、??? ?? 、
????????????
?????????????????????、????、?????????????????????? 。
????????、??????????????
??? ??、???
?
?????????、??????????
??? ? 、??? 。
????????、??????????????
??? ??? 、????????? 。
??????、 、 ?、
???
??? 、??、? ?? 「??? 」??? ? ? 、??? 。
????????、
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沖縄から
?????????、?????、??、????????????、???、??????????????? ? 、??? 、??? 、 ???? ?、??? 、 、??? 、?? 。
??、???、????????、???????
??? ??????? 、? ?
?????、 ? ? 、 ?
??? ? 、???? 。
?????????? ? 、?
???
? ?
??????、????????????
? 。
????????????????????、??
?????????「??????ー?ー」???????、????? ? 、 ? ?「 」??? 」 ? 、???? ? ?????? ? ???? 、??? っ ?? ?
????、????、「??」
??? ? 、????、? 、 ???? 、?? 。???
????????????????????????????????????
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沖縄から
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沖帝国から
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?
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阪神から
??、????????????、??????????????? ? 。「???」? ? 、 っ、??? ????っ 。
????」??????????、???????
??』 ? ? 。「 ?」??????「???
?????
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???????????
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??っ?????。???????っ??っ?????????????????、?。??????????????????っ??? 、? ? っ ?。
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???????????????? っ 、 ??? ?????、?
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???ゃっ?、???????????、????????っ????????????。
????????????????????っ?、????????????。?????????
??、 ?? ??????????????? ゃ ? 。 ??????? 、 っ 「 ゃ 」 ??、??????? ? ょ 。 ?。
?????????????????????????????????、? ー ?
?、? ??? ? っ 。 。?????????? ? 、?????っ 、 ? 、??? ? ?? っ 。 、? ? っ 。??? 、 ュ ュ っ 、??? 、 ?? ? 。
?????????????、?? ? 、
??? 。 っ 、??、?ュ ュ っ ?? 。??? ?? 、 っ っ??? 、 。 。??? 。
??????????っ???、???? 、
??? ?っ ?。? 、
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??っ ????????????っ???。??? 、 ????????????、? ? ? 。?ゃ? ? ? っ 、 。 ?????????? 。?? ?
???????????ー? ?、 ? ? 。
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?????????????、???っ?ゃっ??????????。????っ???????
????? ??っ ? 、????。??? ? っ 。 、??? 。 っ っ ゃっ 、 っ??ィ っ ゃっ 、 っ っ ょ 、 、??? ? っ 、?? 。B 
????? ? 。???、? ? っ っ
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盟国縄問問国間関商盟理問開港冨彊盟国軍富国間関E雪国間間関商阿国軍軍関回路間図書雲間関商
?????????。?っ???っ?????????????????????????ゃ??????。?????????????????、???????????????ゃ??????。????? 。 ? ? ? 。 ュッ ッ っ 、 ???? っ 、 。???っ ? ? っ っ 。???? 、 。
??????????、????????????????ィ??????????、??????
??っ 、 っ 、 っ????? っ 。 、??? ??? 。 ィ 、 ィ 、??。 っ ゃ 。??? 。 ?? 、??? っ 、 っ 、 っ 、??? 「 っ 、 っ?っ? 。??? ???。 ? 。 。??? ? っ 、 っ ? っ 。
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阿国語認湿~)!i認車窓国国国国国国国国国軍認嵐国国畢話回国国国嵐嵐亙巡回国E巡回路国国属国国
?????????????
?????????????????、??????????????????????????
????? ?っ?? ?? ?? ?? ??。?????????、??、?、????「???????? ?」?? ?? ??っ?ゃっ?? ??????。????????????????? 。
C 
??? ? 、 ? っ 、 ょ 。????? っ 。??? っ 。? 。 〈 ? ?。???っ ?
??
??????????、?????????
??? っ 。 。??? 。 っ 。 っ??? 。 ? っ 。??? 、 。??。 っ 。 ? 。
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間関陣盟国富盟国間関四四縄問問問問国間国間関問問間関間関属国国審
理国間関関縄問問
?????
「???
?????
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????????????。???????????。?
? ?っ???。?????、????
????? ???? ? ???????????????????????
??????????
???????? ? ? ??????????????????????。
?????????っ
??? 、?
、
???っ 。 っ 。
ょ
??? 。 ? 。 っ
?。
??っ 。 、 ょっ??? 。 。D ?????、 ?
っ 。?????、 、 っ 、
っ
??、 ょ 。
、??? っ ゃ 。
??????????っ?????????????????????????
?、?????????? ? 、
、???っ? 。 、??? ??
?
??????????。????????
軍事嵐国富軍国国国国嵐嵐胤国国国国E巡回国国連認)æ:)i証国国~~巡回国国周回路国国語記嵐国
?????????っ?????。???????????????????????、?????????????、?。?????????????????????ゃ????っ?????、?????? っ? 。 ? っ 。 ???? ょ 。 、 。 っ??? っ 。 ? ? 、 ? ????、 。 っ 。
???????????????????っ??っ?????????????っ???????
?????。 。 。
E 
??????っ??? 。 っ ゃっ 、????? 。 、 っ 。 ゃっ??。 ? 。 ゃ 「??? っ 」 。
????????????? ?????ゃ???、????????? ?
?っ??? 。
?
」????。?????っ??????っ??????????、??っ
????????、 、 、??。???っ っ 、
F 
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阿国間関書留阿国間間関関路間関問問問問問問問問問問問問閣縄問問縄問縄問阿国間
????????????????????????????、?????????
??
?????
???っ???っ?????????っ?ゃっ?、?????????????。???????????? 。 ? ???? 、
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??っ 。??? ? っ 「 、 」 っ????? ? 。 っ 。 ???? 、 、 っ 、 っ 。??? ? ? ? ?? ?、 ゃ ゃ??? ? 。 ゃ 、 っ 、?。? っ っ 。 、??? 、 、
?
? ? 。
?????っ???????????。
??????。
????????????、????????っ???????????、???????????
?????? ょ 、 ? 、 、 、「?」???。?? ?? ? っ っ っ 。
G 
昌運嵐路軍軍国軍軍国国国国輔副国国国国嵐国嵐出脳出凶国軍軍凶器認国岡国国国E巡回国脳出
???っ???、?????????っ????????????。??????????????っ????。????????????ィ???? っ 、 っ ー?ィ 、??? ???、???????????、??ゃ???????????????????っ?????? 、 、 っ 、 。?? ? ?っ 。 っ??? っ 、 。下
村
????????ュ??ー?ョ????????
???????。????????????????????、?っ?????????????
????????ャ ? 。 ょ っ??、??????? ゃ ゅ ゃ 。 ???っ 。? 。??? ょG 下
村
????????????? ????。
H 
?っ??????????? ?。
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問問問問問問問問問問問問E環器露間問問問問問縄問問問問問問問問問阿国縄問問問問
????????????っ??????????????
?
?????????????????
??????、??? ?
?
??????、??????????????????
???ュ ー ョ ???????? 。 ???????????。
???????????ュ??ー?ョ????っ?????。?????ょっ?、????????っ
????。 っ? ?? っ 。 ょっ 。 ??????? 。 ?? ????、????? っ??っ 、? っ 。??? 。 。 。???
?ゅ???。????????ょ?????????????????。
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???、? 、 。????? 。 ょ っ 、 っ ゃ? 。???? ? 、 ? ィ 。
?
?????????????
??? っ 。 。 ? ??????? 。?? 、?っ?? っ 。 。?っ? ー 、
嵐嵐嵐量認嵐麗認嵐嵐嵐国軍記嵐I:i!ll~認I:i!ll国国国岡回国国~脳連認脳連~~国脳同車選出j凶国岡国
???????ょ?。?、?、?????????????、????????ょ?。?????????????????。?????????????????????? ? ? 。??? ? ? ? ?ゃ 。? ???? っ ャー 、??? ? 、 。????? っ 、 っ ??????? ょ 。 ? っ????? 、 っ ???ゃ? ょ 。????? ー 。 ?????? ? ?? 。 ー??? 。????? 。 ィ ィ????っ 。 、 ゃ 、??? っ 、 っ 、
?
???
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問問問問問問問問問縄問問四四岡田耳阿国縄問問問問問問問問問問問問問商問問国閣
?っ??????。??????????。?????????????、?????????????? ? ? ? ?????????????????? ?っ??? 、 ???っ?? 。 ゅ ?っ?ゃっ っ 、?? ? っ 、 ?っ?? ? 、 、 っ 。 っ?? ?、? ?? ? ???????????? ?、?? ? 、 ょ っ 、 っ っ?? ? ュー ー 。 っ 、??? 。
????、???????っ?????????、??????っ???????、????っ??
?????。 ? 。 。??
?
????っ??っ???????????????っ?、????????????。????
?? ??? 、 ? っ 。 ???。?? ? 、
??
????。????っ???。???
?? ? 。 っ?????
?
??????。??????????????????っ???
?
?????
?? 。 。
?????????????? ? 、 ? ? ?
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~国回国国昌語圏E巡回国縄国国凶属国国国国回国国国国国国国国凶器証臣認園出回撞~~越国
?っ????、??????????、?????????????????????????????。???????ッ?ー??? ィ 。 ゃっ 。??? ? ゃっ 。 ? っ?っ? ?、 、 っ ? 、??? ?っ ??? 。
?????????????????????????????????っ????、?????っ
????、 ? っ 、 っ??。?? ?? 。 ????????????????っ??????? 。 ? っ 。??? 、 ャー ョッ 、 ー、 、???っ ? っ 、??? っ ょ 、 ッ 。??? 、
?
???????。??????ッ??????。????
???、? 、????? ? 。 、 っ??? 。 、???
???????????????????? 。 っ 、 っ
????? っ 、
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開票車問問問首都問問問問問問問問}間四国間周回同問問問開問問問路間関問問問問問問
????、??????????????、???????????????っ????、????っ??????????????。????????、???????っ???????? ? 。??? ?っ ? 。 ? ???ッ? 。 ? 、 ? ?っ?? 。 、 、 っ 、?????、? っ ? 、 。????、 ? 。 っ 。??? ょ 。
????????????????????、?っ???????????????????っ??
??? 。 ? っ 、 っ????。 ェ っ 、??? ?。 っ ャ
?
?ャ
?
?っ? 、 、 、?、? 、 、?っ? ? っ ゃ 。?、?っ? ? ゃ ィ 、 っ??? ゃ ?、 ? っ っ ゃ??? ? ? ?? 、 、 、??? ? ょ 。 、 っ
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路属国縄国国嵐嵐嵐嵐国語証国国国国語認園周周回E巡回~凶準認国国国国国国語巡回園出国
?????、????????????????????。?っ?????っ??っ???????。????????ゃ???、?????? 。 ? ? ? 、?ー? っ 、? ????っ??。?????っ?????ょっ????っ ゃ? ?。 ょ 。 ??? ? 。???っ 、 ? 、 ょ 。 、??????。 っ 、 。 「 」 ー 、??? ? っ 。
?????????????????????????????????????
?
?????『???』???????????、???っ??????????。????????、
?????? ? 、 、 ?〈??????? 。
??、???????????「?、???????」??????。??、??? 「 ? ???? ?
?????? 」 。 ????
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????????????
?????????????、??
???? っ? ?????、??? ?? ????? 、 ???? ? ??、?? っ ュ???? 。
????????、?
??? ??? 、??? 、??? ? 、
??
??? ? 。
??????
????「?????」。??????? 、???
??????????、??????????????????っ?、????? ???、 、 っ??? 、 、??? ? 、 、?、? 。
????、???????
?「? 」???? ? 。
??????、?????????
??、 ? 、?????? ???? ?、 っ??? 、
?????????????????
?
????? 、 ??。ー
「???????、????????
??。 ??????? っ????っ?」??? 、 、 、 、??? ???。 ? 、??? 。
??????????? 、
????????? 、??? ? 。
〈???〉??????????
??? 、??「??? ー」??「 」 っ? 。
???????、????? ??
??? ?? ?
???????????。????????? ー
?
??
??? ? ???? ??
?????「?????」??っ
???? ??。????? 、 っ???っ ?? っ?。 ???? 、?????? ッ?? ?????? 、 『?????????????????っ
?。? 、
????????????。???????ッ??????????、???
?
?ャ???????????。
????????、???????
??ッ っ??。?っ?? 、 「??? ?? ? 」 ュー???っ
????????
?。「 ????」 、 ? ー?ー? ? っ?、?、?? ??、? ? っ 。
??????』??????「??
????」 っ ? 。?っ?? 「 『 』??? 」? 、????っ ? 「 」??? 。 ?
??????、????????
??「?????」???、???????? 、? ? っ?』??? ?ー ィー っ 。??? 『 ???? ?、? 、 ??? 。??? ッ っ ???????? ??
?
????????
?ー
?
? 「 ? ? ? ? 」 、
??「 」 、??? 。
????????????、???
??? ????? 。?
??
??
??? ????「 」? 。??? っ 。??
???
?
?ー?????
?
??
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???ー???????ー?。??
?????????っ????っ???。?? っ ?。 ?????? ?????。???? ???、??? 。??
?。???????、??????
???? 。?
?
????????、??ュ???
?ー???? ?? 。
????? ???「??」???
??? ? 、 ??。??? ? ???? ?? っ 。??? ? ョ??ー 。 ? 、 っ???
?
?????????
??? っ 。
???????っ??????????。??????????????????「 、 」 ???、 ? 。??? 。
???????ュー????っ??
?。「 、 、????? 、??? ??、? ??????? 」。 「 」????、?ー ッ 、??、 っ 。
???????????
?
????
??? ? っ???。??
??
???????ュ
??? ー ? 、??? っ 。「?ャ?
?
???
?
?」???
?
??
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?、「?????」????????、????? ???????? ????? ?
。?
?
?
?
????ュ????
ー
?????
?? ??
????
?、? ???? っ
。
??????????????、
???っ??
。 ?
??
?
??????、
??? ? ????????
。
?? ?? ッ?
。
???
???
??、??????????????
。
?? ? ?????っ?
。
?????????????
??? 、
?????
、????ー?
???
?????
。
??????
???
????
????
っ?? 、??? っ 。
??????
? ?
?
?????
???
、
?????????っ???
??? ???
。??
?
????、 ッ
???
?
???
?????。????
?? ? ??
??
?、? ???
???
??
??? ? 、
?
?
????
??
?
????
????? ?
。
?
?
??
?????
?
???
?、?????、??ァ????????????っ???? ?
。
????????????????
????? ?
。
?ー?ー????
????? ????
??
???、? ?
??????
。
??
??
???ッ???
?
??
??
???????ー???
???っ
??
? 。
??????ッ??????
???、
ー?
ッ?????????
??? 。 ァ???
ー?
???????
。
?
??? ?
???
??? 、 ?? 、
???
??っ
?
????????????っ
?
。???????????
?
???
?
??? ? ?
。
??
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????ー??????????「??」 ? ?????、???? ?? っ 。 、?ァ? ? 、??? 。
???????????????ー
?ッ? ?????????、? 、??? ? ???? 。
????????? っ
??? ?、???。?? 、??? ァ??? ???? 。????、? 、??? 、
???????。????????????? 、 ???????? 、 ???? ????????????? 。??? 。
?
??????
?
?、?????ッ?
??????。??? っ 、???? ー???? ?。 ???? 。??? 、???。 ッ っ??? っ 、?????? 、??? っ 。??? っ
?、????????っ???????????? 。? 、???
?
??????、???、??
??? 。
??、??、?????、????。
??? ????????? 、 ??。????、
?
????????
??? ? 。
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?????????? 。?
??
?????ー??
?
?? ?
???????
?
?
?
?
?
??
???
?
??????
?
????ャ
?
?
??
???????
〔??
?????〕
??『???「????」?』??っ??????????、???、 ? ??。? ?、 ? ? ? ?? ? 。?????、?????、???、??
??、 ??????? 「 」?? 。?????、 ? 、 ???? 。?。? 。 っ 。??、??? ?、 ? ??
?????????
??
?、???????????。?
??? ?? っ? 。?? 。。? 「 」??? ?? 。???? 、
?????。?????????っ????。? ???? ???? ?。???? ????ー????っ? 。??? ???? ?。 っ ょ?、? 〈???〉 っ??? ? 。??? 。???、??? 。???
?
????
?ッ? 。??? 「?っ? 」 。??? 、 、「????」?????っ?。?????? ? 。
????????
???????????「??????」????????? 、???? っ 。 「???」??? 、
?
?????
??? ??????? っ 。
???????????????っ??
??? 、 、?????? ょ 。????、「 」??? っ??? 。
?
??
?っ? っ????? 。〔 ? ? ? 〕??、 ????????『??
?
?
?』????、??????????
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????。??????????。
?????、???????????
?
?
??。 ? 、 ???????????????? ?っ? 。
???「 ?
??
????」
??? っ 、???????? ? っ 。??? 、??? 、??? 。「 」??? 、??? っ 。
????〈???〉??? ???
???。 ー 、?????? 、??? 。〈??〉 、??? 。
?????????、 ? ?
???? 。 ?〔??? 〕??????????????????
??。? 。 ょ
ぅ。??????????????????。??? 。
???????、??????????
??。 ? っ?、??????、??????、????。 ? ???? 、 。
????、??、??????????
??? ?、
?
、???
?????? ? 。??? 。 、??? 、 。???、 、??? 。
???????????? ?
???? っ?? ????? 。
????????、 ??
?、? ? 、?、???? ? ???? 。 。
????
〔?????????〕??
????
?????「??
??????」??
?
?????
?
???
??????? ? ?
????っ 、???????????、??? 「 ?
???? ょ ?????? ? ?、??? 。
??????????、? ?
??? ? ?? ? 。???????????????
?
???
?????????
??
????????? ????????????? ? ャ???? ? ょ 。?????
?????
? ? 。
????????
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きた
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????、???、????、????、???? 、 ? 、 ? 、? 【? 】
?????????ー?、??????、????
????? ?ッ 、?? ?? 、? ???? ?ッ? ? ?? ?、「 ??」? ? ???っ
?
?????
?ッ ー
?
????『??????』???『?
?? ??」? ?
??
???
??
??
?
?
? ?
??
?
ヵ
?? ? ? 【 】
???? ???っ????「? 」
??? ? ??『??、 ? ?? ?? ???っ っ ???? ??
?
??????
??
???
『???』??????? ???????????。
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